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П о л и в и н и л х л о р и д н а я  с м о л а  П В Х  н а х о д и т  ш и р о к о е  п р и м е н е н и е  
в к а б е л ь н о й  т е х н и к е .  О д н а к о  м о л е к у л я р н а я  с т р у к т у р а  П В Х  о б у с л о в ­
л и в а е т  е г о  ж е с т к о с т ь  и п о э т о м у  д л я  у л у ч ш е н и я  р я д а  с в о й с т в  ( м о р о  
з о с т о й к о с т ь ,  э л а с т и ч н о с т ь  и д р . )  в п о л и м е р  в в о д я т  п л а с т и ф и к а т о р ы  
■{1, 2]. В  д а н н о й  р а б о т е  р а с с м а т р и в а е т с я  в л и я н и е  н и з к о м о л е к у л я р н ы х  
п о л я р н ы х  п л а с т и ф и к а т о р о в  д и о к т и л ф т а л а т а  и д и б у т и л с е б а ц и н а т а  н а  
т е п л о в ы е  и э л е к т р и ч е с к и е  с в о й с т в а  п о л и в и н и л х л о р и д н о й  с м о л ы .  И с х о д ­
н ы е  п р о д у к т ы  с в е д е н ы  в т а б л .  1.
Т а б л и ц а  1
Поставщик Название
Новосибирский хими­
ческий завод
Поливинилхлоридная 
смола ПФ-4
я п Диоктилфталат
» » Дибутилсебацинат
И з г о т о в л е н и е  о б р а з ц о в  п о л и в и н и л х л о р и д а  б е з  п л а с т и ф и к а т о р о в  
и с  п л а с т и ф и к а т о р а м и  п р о и з в о д и л о с ь  п о  о б щ е п р и н я т о й  т е х н о л о г и и .  
Т е м п е р а т у р а  п р е с с о в а н и я  р а в н я л а с ь  1 4 0 °С  п р и  д а в л е н и и  1 50  кг/см2. 
В  П В Х  с м о л у  в в о д и л с я  п л а с т и ф и к а т о р  в в е с о в ы х  к о н ц е н т р а ц и я х  5, 10,  
2 0  и 5 0 % .  ;
Э к с п е р и м е н т а л ь н ы е  д а н н ы е  и и х  о б с у ж д е н и е
1. Р е н т г е н о с т р у к т у р н ы й  а н а л и з  п р о и з в о д и л с я  н а  
Ѵ Р С - 5 0 И  с  м е д н ы м  и з л у ч е н и е м .  В  р е з у л ь т а т е  и с с л е д о в а н и я  д л я  П В Х  
п о л у ч е н о  д в а  г а л о  п р и  Ѳ = 8 °  и Ѳ = 1 0 °  ( т а б л .  2 ) .
П р и  д о б а в л е н и и  п л а с т и ф и к а т о р о в  э т и  г а л о  с т а н о в я т с я  с н а ч а л а  
б о л е е  р е з к и м и  и с д в и г а ю т с я  в с т о р о н у  б о л ь ш и х  у г л о в :  д л я  Д О Ф  —  п р и  
5  и 10%  и д л я  Д Б С  —  п р и  10 и 2 0 % .  М о ж н о  с д е л а т ь  п р е д п о л о ж е н и е ,  
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ч т о  в э т о м  с л у ч а е  с т р у к т у р а  с т а н о в и т с я  б о л е е  у п о р я д о ч е н н о й  и б о л е е  
л л о т н о й  ( б л и ж н и й  п о р я д о к  с т а н о в и т с я  б о л е е  о п р е д е л е н н ы м  и м е ж м о -  
л е к у л я р н ы е  р а с с т о я н и я  у м е н ь ш а ю т с я ) .  С к а з а н н о е ,  п о - в и д и м о м у ,  о б у ­
с л о в л и в а е т с я  у л у ч ш е н и е м  у с л о в и й  д л я  о р и е н т и р о в к и  ц е п е й  и у п о р я д о ­
ч е н и е м  и х  в з а и м н о й  о р и е н т и р о в к и .  П р и  в в е д е н и и  5 0 %  п л а с т и ф и к а т о р а
Т а б л и ц а  2
% добавки пластификата- 
тора
1-й максимум 
2Ѳ
2-й максимум
2Ѳ
0 16° 50' to о о
5 ДОФ 18°20' ‘24°
10 ДОФ 19° 25°
20 ДОФ 19° 25°
50 ДОФ 18°50' 24° 50'
5 ДБС 18° 30' 24° 50'
20 ДБС 19° 25°
50 ДБС 19° 25°
о б а  г а л о  с т а н о в я т с я  м е н е е  о т ч е т л и в ы м и ,  ч е м  д л я  ч и с т о г о  П В Х ,  и н е з н а ­
ч и т е л ь н о  с д в и г а ю т с я  в с т о р о н у  м е н ь ш и х  у г л о в .  В е р о я т н о ,  п л а с т и ф и к а ­
т о р  в б о л ь ш е м  к о л и ч е с т в е  в ы з ы в а е т  р а з у п о р я д о ч е н и е  с т р у к т у р ы  
и у в е л и ч е н и е  м е ж м о л е к у л я р н ы х  р а с с т о я н и й  ( р и с .  1 ) .
2. В я з к о с т ь  п л а с т и ф и к а т о р о в .  Т е м п е р а т у р н а я  з а в и с и ­
м о с т ь  в я з к о с т и  п л а с т и ф и к а т о р о в  Д О Ф  и Д Б С  з н а ч и т е л ь н о  о т л и ч а ю т с я  
м е ж д у  с о б о й  ( р и с .  2 ) .  С  у в е л и ч е н и е м  т е м п е р а т у р ы  п о с л е  т о ч к и  п е р е г и ­
б а  в я з к о с т ь  п а д а е т  м е д л е н н е е ,  ч е м  д о  т о ч к и  п е р е г и б а .
max
Рис. 2. Зависимость вязкости от температуры;
1) ДОФ; 2) ДБС.
3 . В л и я н и е  р а з л и ч н о й  к о н ц е н т р а ц и и  п л а с т и ф и к а ­
т о р о в  н а  т е м п е р а т у р н ы й  к о э ф ф и ц и е н т  л и н е й н о г о  р а с ­
ш и р е н и я  ц  т е м п е р а т у р у  с т е к л о в а н и я .  Т е п л о в о е  р а с ш и р е ­
н и е  и т е м п е р а т у р ы  с т е к л о в а н и я  о п р е д е л я л и с ь  п о  ц и к л у  о х л а ж д е н и е  —  
н а г р е в а н и е  с  п о м о щ ь ю  и н т е р ф е р о м е т р а  с  к в а р ц е в ы м  д и л а т о м е т р о м .  
Т е м п е р а т у р ы  с т е к л о в а н и я  о п р е д е л е н ы  к а к  д л я  П В Х  с м о л ы ,  т а к  и д л я  
П В Х  с  р а з л и ч н ы м и  в е с о в ы м и  к о н ц е н т р а ц и я м и  п л а с т и ф и к а т о р о в .  И з
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Рис. 1. а) для ДБС. Â,
J
VРис. 3. Зависимость температуры стеклования от процентного содерж а­
ния пластификаторов: о — диоктилфталат, х — дибутилсебацинат.
а  лю6
X п л а с т и ф и к а т о р а
Рис. 4. Зависимость TKan от процентного содержания пластификато­
ров для температурного интервала 20-+40°С.
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п р и в е д е н н ы х  р е з у л ь т а т о в  ( р и с .  3 )  с л е д у е т ,  ч т о  в и д  п л а с т и ф и к а т о р а  н е  
о к а з ы в а е т  в л и я н и я  н а  т е м п е р а т у р у  с т е к л о в а н и я  ( Тд ) .  В  и н т е р в а л е  м а ­
л ы х  к о н ц е н т р а ц и й  п л а с т и ф и к а т о р а  н а б л ю д а е т с я  р е з к и й  с п а д  Г д , а п о  
м е р е  у в е л и ч е н и я  к о н ц е н т р а ц и и  с п а д  н о с и т  б о л е е  з а м е д л е н н ы й  х а р а к ­
т е р .  Т е м п е р а т у р н ы е  к о э ф ф и ц и е н т ы  л и н е й н о г о  р а с ш и р е н и я  (TKLa)  д л я  
в с е х  и з у ч е н н ы х  к о м п о з и ц и й  П В Х + Д Б С  и П В Х + Д О Ф  д а н ы  д л я  и н т е р ­
в а л а  т е м п е р а т у р ,  л е ж а щ и х  н и ж е  т е м п е р а т у р  с т е к л о в а н и я .  Е с т е с т в е н н о ,  
ч т о  в ы ш е  т е м п е р а т у р  с т е к л о в а н и я  T K L clu б у д у т  и м е т ь  п о в ы ш е н н ы е  
з н а ч е н и я  п о  с р а в н е н и ю  с  п р и в е д е н н ы м и  н а  р и с .  4 .
О б р а щ а е м  в н и м а н и е ,  ч т о  в и н т е р в а л е  в е с о в ы х  к о н ц е н т р а ц и й  
10 =  2 0 %  TKLan у в е л и ч и в а е т с я  с к а ч к о о б р а з н о  о т  6 0 ' 1 0 ~ б д о  2 3 0  10 ~61 /°С .
tçàHOO
- 80  - 6 0
Рис. 5. Зависимость tg  ô =  f (t°C) при различных частотах для ПВХ  
+ 5 0 %  ДОФ
1 — 500 гц, 3 — IO4 гц,
2 — 1000 гц, 4 — 4,5’ IO4 гц.
В  с а м о м  д е л е ,  у ж е  п р и  5 %  с о д е р ж а н и и  п л а с т и ф и к а т о р о в  т е м п е р а т у р а  
с т е к л о в а н и я  с н и ж а е т с я  н а  2 0 ° ,  п л а с т и к а т  т е р я е т  ж е с т к о с т ь  и т е м  с а ­
м ы м  о б л е г ч а е т с я  т е п л о в о е  р а с ш и р е н и е .  Т а к и м  о б р а з о м ,  п о  с р а в н е н и ю  
с  ч и с т ы м  п о л и в и н и л х л о р и д о м  у  к о м п о з и ц и и  Г І В Х + 5 0 %  Д Б С  и П В Х +  
5 0 %  Д О Ф  т е р м и ч е с к и й  к о э ф ф и ц и е н т  у в е л и ч и в а е т с я  п р и м е р н о  в 8  р а з .
4. В л и я н и е  п л а с т и ф и к а ц и и  н а  в е л и ч и н у  т а н г е н с а  
у г л а  д и э л е к т р и ч е с к и х  п о т е р ь .  Д и э л е к т р и ч е с к и е  п о т е р и  
( t g ô )  и з м е р я л и с ь  в д и а п а з о н е  з в у к о в ы х  ч а с т о т  ( 5 0 0  г ц ~  1 ,5*IO4r гц)  
к  т е м п е р а т у р н о м  и н т е р в а л е  —  8 0 =  + 8 0 ° С .
Н а  р и с .  5  д а н а  т и п и ч н а я  к р и в а я  t g  ô = f ( t ° С )  п р и  р а з л и ч н ы х  ч а ­
с т о т а х  д л я  П В Х +  5 0 %  Д О Ф .  Н а  п о л у ч е н н ы х  к р и в ы х  н а м и  н е  о б н а р у ­
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ж е н о  д и п о л ь н о - р а д и к а л ь н ы х  п о т е р ь  ( д .  р. п . ) .  М о ж н о  с д е л а т ь  п р е д п о ­
л о ж е н и е ,  ч т о  п р и  п л а с т и ф и к а ц и и  н е з н а ч и т е л ь н а я  в е л и ч и н а  м а к с и м у м а  
д .  р . п о т е р ь  с л и в а е т с я  с  п л а в н о  у м е н ь ш а ю щ е й с я  в е т в ь ю  к р и в о й  
t g  ô  =  / (Z 0С ) .  И з  э т о й  ж е  к р и в о й  в и д н о ,  ч т о  у в е л и ч е н и е  ч а с т о т ы  
о б у с л о в л и в а е т  р о с т  t g  ô в о б л а с т и  п о в ы ш е н н ы х  т е м п е р а т у р .
П л а с т и ф и к а ц и я  п о л и в и н и л х л о р и д а  в ы з ы в а е т  с д в и г  м а к с и м у м а  
д и п о л ь н о - э л а с т и ч е с к и х  ( р и с .  6  и 7 )  п о т е р ь  в с т о р о н у  б о л е е  н и з к и х  
т е м п е р а т у р  с  п о в ы ш е н и е м  к о н ц е н т р а ц и и  Д О Ф  и Д Б С .  С л е д у е т  е щ е  
о б р а т и т ь  в н и м а н и е ,  ч т о  в в е д е н и е  б о л ь ш е г о  к о л и ч е с т в а  п л а с т и ф и к а т о р а  
н е  т о л ь к о  с м е щ а е т  м а к с и м у м  t g  ô в о б л а с т ь  б о л е е  н и з к и х  т е м п е р а т у р  
и д е л а е т  е г о  р а з м ы т ы м ,  н о  и у м е н ь ш а е т  е г о  в е л и ч и н у .  Э т о т  ф а к т  м о ж ­
н о  о б ъ я с н и т ь  у м е н ь ш е н и е м  в я з к о с т и  с и с т е м ы  и, с л е д о в а т е л ь н о ,  у м е н ь ­
ш е н и е м  м е ж м о л е к у л я р н ы х  с и л ,  в р е з у л ь т а т е  ч е г о  у м е н ь ш а е т с я  э н е р ­
г и я  н а  о р и е н т а ц и ю  с е г м е н т о в .  И з  с р а в н е н и я  к р и в ы х  р и с .  6  и 7  с л е д у е т ,  
ч т о  с м е щ е н и е  t g  ô max в с т о р о н у  б о л е е  н и з к и х  т е м п е р а т у р  д л я  П В Х ,  
п л а с т и ф и ц и р о в а н н о г о  Д Б С  б о л ь ш е ,  ч е м  в с л у ч а е  Д О Ф ,  ч т о ,  о ч е в и д н о ,  
о б ъ я с н я е т с я  с в о й с т в а м и  с а м и х  п л а с т и ф и к а т о р о в .  Д е й с т в и т е л ь н о ,  н а  
р и с .  2  м ы  в и д и м ,  ч т о  в я з к о с т ь  Д Б С  в т е м п е р а т у р н о м  х о д е  в с е г д а  о с т а ­
е т с я  н и ж е ,  ч е м  у  Д О Ф ;  с л е д о в а т е л ь н о ,  д л я  к о м п о з и ц и и  П В Х + Д Б С  
т е п л о в о е  с е г м е н т а л ь н о е  д в и ж е н и е  в о з м о ж н о  п р и  б о л е е  н и з к и х  т е м п е р а ­
т у р а х .  П р и ч е м  с л е д у е т  о т м е т и т ь ,  ч т о  в е л и ч и н ы  с а м и х  м а к с и м у м о в  
о с т а ю т с я  с о и з м е р и м ы м и ,  н е с м о т р я  н а  т о ,  ч т о  п о  а б с о л ю т н о м у  з н а ч е н и ю
t g  Ô у  э т и х  п л а с т и ф и к а т о р о в  с  у в е л и ч е н и е м  т е м п е р а т у р ы  з н а ч и т е л ь н о  
о т л и ч а е т с я  [3]. Э т о  е щ е  р а з  п о д т в е р ж д а е т  в о з м о ж н о с т ь  и з м е н е н и я  
э н е р г и и  м е ж м о л е к у л я р н о г о  в з а и м о д е й с т в и я  с и с т е м ы  п р и  в в е д е н и и  
п л а с т и ф и к а т о р а  в л ю б у ю  с т о р о н у  в з а в и с и м о с т и  о т  о с о б е н н о с т е й  п о л и ­
м е р а  и п л а с т и ф и к а т о р о в  [4].
Н а  р и с .  8  д а н а  з а в и с и м о с т ь  t g  ô  max в ф у н к ц и и  п р о ц е н т н о г о  с о д е р ­
ж а н и я  п л а с т и ф и к а т о р о в  п р и  / = 5 0 0  гц.  И з  п р и в е д е н н о й  к р и в о й  в и д н о ,  
ч т о  в л и я н и е  п л а с т и ф и к а т о р о в  Д О Ф  и Д Б С  н а  м а к с и м а л ь н о е  з н а ч е н и е  
t g  ô о д и н а к о в о ,  и, ч т о  у ж е  у к а з ы в а л о с ь  в ы ш е ,  с  у в е л и ч е н и е м  к о н ц е н т -
2 п 2 0
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О 35 70 105 190 І°С О 35 70 705 /9 0
Рис. 6. Зависимость Рис. 7. Зависимость 
tg  ô =  f (t°C) )* при ча-tg  Ô =  f(t°C) при ча­
стоте 500 гц: стоте 500 гц:
1 —  П В Х + 50%  ДОФ,
2 — П В Х + 20% Д О Ф ,
3 _  П В Х + 10% ДОФ,
4 — П В Х + 5 %  ДОФ,  
5— ПВХ.
1 — П В Х + 50%  ДБС,
2 — П В Х + 20%  ДБС,
3 — П В Х + 10%  ДБС,
4 — П В Х + 5 %  ДБС,
5 — ПВХ.
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р а ц и и  п л а с т и ф и к а т о р о в  м а к с и м а л ь н о е  з н а ч е н и е  т а н г е н с а  у г л а  д и ­
э л е к т р и ч е с к и х  п о т е р ь  у м е н ь ш а е т с я .  В  с о о т в е т с т в и и  с э т и м  у в е л и ч е н и е  
т е м п е р а т у р ы  с т е к л о в а н и я  в ы з ы в а е т  р о с т  м а к с и м а л ь н о г о  з н а ч е н и я
Рис- 8., Зависимость tgô max 
от процентного содержания пла­
стификаторов ДОФ и ДБС  при ча­
стоте 500 гц.
т а н г е н с а  у г л а  д и э л е к т р и ч е с к и х  п о т е р ь ,  т а к  к а к  в э т о м  с л у ч а е  з а т р у д ­
н я е т с я  с е г м е н т а л ь н о е  т е п л о в о е  д в и ж е н и е  ( р и с .  9 ) .
rI c n  5
Рис. 9. Зависимость tg  Ô max 
от температуры стеклования.
Т а б л и ц а  3
Тип
пласти­
фика­
тора Чистый
ПВХ
5 10 20 50
%
пласти­
фика­
тора
ДОФ ДБС ДОФ ДБС ДОФ ДБС ДОФ ДБС
Удельное
объемное
сопротив­
ление
В OMjCM
2,40 IO16 1,86- IO16 1,99-IO166,03 IO15 CT OO о сл 2 ,1 2 - IO155,21 - IO13 1,88-IO132 ,4 2 - IO11
П р и м е ч а н и е :  t= 2 0 °C
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О 10 2 0  3 0  АО 50
Рис. 10. Удельное сопротивление 
в зависимости, от процентного содер­
жания пластификаторов при темпе­
ратуре =  28,5°С: 1 — ПВХ +  ДОФ;
2 — П В Х + Д Б С .
U P v
Рис. 11. Удельное сопротивление 
в зависимости от процентного содер­
жания пластификаторов:
1 —  П В Х + Д О Ф ;
2 — П В Х + Д Б С .
В л и я н и е  к о н ц е н т р а ц и и  п л а с т и ф и к а т о р а  н а  в е л и ч и н у  
э л е к т р о п р о в о д н о с т и  п о л и в и н и л х л о р и д а
И з у ч е н и е  в л и я н и я  п л а с т и ф и к а т о р о в  Д О Ф  и Д Б С  н а  в е л и ч и н у  
у д е л ь н о г о  о б ъ е м н о г о  с о п р о т и в л е н и я  ( р и с .  10) п о к а з ы в а е т  р е з к и й  с п а д  
- с о п р о т и в л е н и я  с  у в е л и ч е н и е м  к о н ц е н т р а ц и и  п л а с т и ф и к а т о р о в ,  п р и ч е м  
к р и в а я  Д Б С  -R  П В Х  п р о х о д и т  з н а ч и т е л ь н о  н и ж е ,  ч е м  к р и в а я  д л я  
Д О Ф  -R  П В Х  ( п р и  с о д е р ж а н и и  п л а с т и ф и к а т о р а  б о л ь ш е  1 0 % ) .  Т о т  
ф а к т ,  ч т о  п р и  т е м п е р а т у р е  2 8 ° С р к  У к о м п о з и ц и й ,  с о д е р ж а щ и х  о т  5  д о  
10%  Д Б С  н е с к о л ь к о  в ы ш е ,  ч е м  у  к о м п о з и ц и и ,  с о д е р ж а щ е й  Д О Ф ,  в е р о ­
я т н о ,  м о ж н о  о б ъ я с н и т ь  р а з н ы м  х о д о м  в я з к о с т и  э т и х  п л а с т и ф и к а т о р о в  
с  т е м п е р а т у р о й .  Э т о т  в ы х о д  п о д т в е р ж д а е т с я  т е м ,  ч т о  п р и  т е м п е р а т у р е  
8 0 ° С  ру  у  к о м п о з и ц и и  П В Х + Д Б С  п р и  л ю б о м  п р о ц е н т н о м  с о д е р ж а н и и  
п л а с т и ф и к а т о р а  н и ж е ,  ч е м  у  П В Х +  Д О Ф  (р и с .  1 1 ) .  И з  э т и х  ж е  р и ­
с у н к о в  в и д н о ,  ч т о  с п а д  рѵ н а с т у п а е т  у ж е  п р и  м а л о м  п р о ц е н т н о м  
с о д е р ж а н и и  п л а с т и ф и к а т о р о в .  О д н а к о  р а з л и ч и е  а б с о л ю т н ы х  з н а ч е н и й  
у д е л ь н о г о  о б ъ е м н о г о  с о п р о т и в л е н и я  м е ж д у  п л а с т и к а т о м  П В Х  +  Д О Ф  
и п л а с т и к а т о м  П В Х  +  Д Б С  в п л о т ь  д о  10%  к о н ц е н т р а ц и и  п р и  т е м п е ­
р а т у р е  2 0 ° С  п р а к т и ч е с к и  м а л о  ( т а б л .  3 ) .
В ы в о д ы
Р е з у л ь т а т ы  и с с л е д о в а н и я  в л и я н и я  в е с о в о й  к о н ц е н т р а ц и и  п о л я р н ы х  
п л а с т и ф и к а т о р о в  н а  п о л и в и н и л х л о р и д н у ю  с м о л у  д а ю т  в о з м о ж н о с т ь  
с д е л а т ь  с л е д у ю щ и е  в ы в о д ы :
1. П л а с т и ф и к а ц и я  о к а з ы в а е т  в л и я н и е  н а  м а к с и м у м  д и п о л ь н о -  
э л а с т и ч е с к и х  п о т е р ь ,  п р и ч е м  в в е д е н и е  б о л ь ш е г о  к о л и ч е с т в а  п л а с т и ф и ­
к а т о р о в  н е  т о л ь к о  с м е щ а е т  м а к с и м у м  в о б л а с т ь  б о л е е  н и з к и х  т е м п е р а ­
т у р ,  н о  и у м е н ь ш а е т  е г о  в е л и ч и н у ,  ч т о  м о ж н о  о б ъ я с н и т ь  у м е н ь ш е н и е м  
в я з к о с т и  с и с т е м ы ,  а с л е д о в а т е л ь н о ,  у м е н ь ш е н и е м  м е ж м о л е к у л я р н ы х  
с и л ,  в р е з у л ь т а т е  ч е г о  у м е н ь ш а е т с я  э н е р г и я  н а  о р и е н т а ц и ю  с е г м е н т о в .
2. С м е щ е н и е  м а к с и м у м а  t g  ô maxB с т о р о н у  б о л е е  н и з к и х  т е м п е р а т у р  
д л я  П В Х ,  п л а с т и ф и ц и р о в а н н о г о  Д Б С  б о л ь ш е ,  ч е м  в с л у ч а е  П В Х ,  
п л а с т и ф и ц и р о в а н н о г о  Д О Ф ,  ч т о ,  о ч е в и д н о ,  о б ъ я с н я е т с я  р а з л и ч н о й  
в я з к о с т ь ю  п л а с т и ф и к а т о р о в .
3. А б с о л ю т н ы е  з н а ч е н и я  с а м и х  м а к с и м у м о в  т а н г е н с а  у г л а  д и э л е к т ­
р и ч е с к и х  п о т е р ь  о с т а ю т с я  с о и з м е р и м ы м и  д л я  П В Х ,  п л а с т и ф и ц и р о в а н ­
н о г о  д и б у т и л с е б а ц и н а т о м  и д и о к т и л ф т а л а т о м ,  н е с м о т р я  н а  т о ,  ч т о  в е ­
л и ч и н ы  t g  ô у  э т и х  п л а с т и ф и к а т о р о в  с  у в е л и ч е н и е м  т е м п е р а т у р ы  з н а ­
ч и т е л ь н о  о т л и ч а ю т с я  м е ж д у  с о б о й .
4 .  З а м е т н о е  в л и я н и е  п л а с т и ф и к а т о р о в  п р и  t = 2 0 ° С  н а  в е л и ч и н у  
у д е л ь н о г о  о б ъ е м н о г о  с о п р о т и в л е н и я  п л а с т и ф и ц и р о в а н н о г о  П В Х  н а б л ю ­
д а е т с я  п р и  с о д е р ж а н и и  2 0 %  п л а с т и ф и к а т о р о в  и б о л е е .  Н а и б о л ь ш е е  
в л и я н и е  в э т о м  с л у ч а е  о к а з ы в а е т  п л а с т и ф и к а т о р  д и б у т и л с е б а ц и н а т ,  
с н и ж а ю щ и й  в е л и ч и н у  у д е л ь н о г о  о б ъ е м н о г о  с о п р о т и в л е н и я  н а  т р и  п о ­
р я д к а  п о  с р а в н е н и ю  с  ч и с т о й  п о л и в и н и л х л о р и д н о й  с м о л о й  а п р и  5 0 %  
с о д е р ж а н и и  п л а с т и ф и к а т о р а  Д Б С  у д е л ь н о е  с о п р о т и в л е н и е  с н и ж а е т с я  
н а  п я т ь  п о р я д к о в .  П р и  п о в ы ш е н н ы х  т е м п е р а т у р а х  в л и я н и е  п л а с т и ф и к а ­
т о р о в  е щ е  б о л е е  у с и л и в а е т с я .  s
5. У в е л и ч е н и е  п р о ц е н т н о г о  с о д е р ж а н и я  п л а с т и ф и к а т о р а  с н и ж а е т  
т е м п е р а т у р у  с т е к л о в а н и я ,  с д в и г а я  е е  в о б л а с т ь  б о л е е  н и з к и х  т е м п е р а ­
т у р .  У ж е  п р и  5%  с о д е р ж а н и и  п л а с т и ф и к а т о р о в  ( Д О Ф  и Д Б С )  н а б л ю ­
д а е т с я  с д в и г  т е м п е р а т у р ы  с т е к л о в а н и я  н а  2 0 °С  п о  о т н о ш е н и ю  к т е м п е ­
р а т у р е  с т е к л о в а н и я  П В Х .  Д а л ь н е й ш е е  у в е л и ч е н и е  к о н ц е н т р а ц и и  п л а ­
с т и ф и к а т о р о в  о б у с л о в л и в а е т  с д в и г  т е м п е р а т у р  с т е к л о в а н и я  в с т о р о н у  
н и з к и х  т е м п е р а т у р  и п р и  5 0 %  с о д е р ж а н и я  п л а с т и ф и к а т о р о в  т е м п е р а ­
т у р а  с т е к л о в а н и я  с т а н о в и т с я  р а в н о й  4 °С  [5].
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6. П л а с т и ф и к а т о р ы  Д О Ф  и Д Б С  п р а к т и ч е с к и  о к а з ы в а ю т  о д и н а к о ­
в о е  в л и я н и е  н а  т е п л о в о е  р а с ш и р е н и е  и т е м п е р а т у р у  с т е к л о в а н и я  П В Х  
п л а с т и к а т а ,  н а ч и н а я  о т  5%  с о д е р ж а н и я  и д о  5 0 %  в к л ю ч и т е л ь н о .  Н а ­
б л ю д а е м ы е  п р и  э т о м  н е б о л ь ш и е  о т к л о н е н и я  х а р а к т е р н ы  д л я  п л а с т и ф и ­
к а т о р а  с м е н ь ш е й  в я з к о с т ь ю  ( Д Б С ) .
7. Р е н т г е н о г р а ф и ч е с к и м  а н а л и з о м  у с т а н о в л е н о ,  ч т о  в в е д е н и е  п л а ­
с т и ф и к а т о р о в  в п о л и в и н и л х л о р и д н у ю  с м о л у  ( д о  2 0 % )  о б у с л о в л и в а е т  
б о л е е  у п о р я д о ч е н н у ю  с т р у к т у р у ,  т а к  к а к  у л у ч ш а ю т с я  у с л о в и я  д л я  
о р и е н т и р о в к и  ц е п е й  и у п о р я д о ч е н и я  и х  в з а и м н о й  о р и е н т и р о в к и .  Б о л ь ­
ш о е  с о д е р ж а н и е  п л а с т и ф и к а т о р о в  ( 5 0 % )  в ы з ы в а е т  р а з у п о р я д о ч е н и е  
с т р у к т у р ы  и у в е л и ч е н и е  м е ж м о л е к у л я р н ы х  р а с с т о я н и й .  Н а б л ю д а е м о е  
с к а ч к о о б р а з н о е  и з м е н е н и е  т е п л о в о г о  р а с ш и р е н и я  п р и  в е с о в ы х  к о н ­
ц е н т р а ц и я х  о т  10 д о  2 0 %  с о д е р ж а н и я  п л а с т и ф и к а т о р о в  с о о т в е т с т в у е т  
б о л е е  у п о р я д о ч е н н о м у  с о с т о я н и ю  п о л и м е р а ,  у с т а н о в л е н н о м у  р е н т г е н о ­
г р а ф и ч е с к и м  а н а л и з о м .  С о п о с т а в л е н и е  у к а з а н н ы х  р е з у л ь т а т о в  н е  о б ъ ­
я с н я е т  п р и ч и н у  с к а ч к о о б р а з н о г о  и з м е н е н и я  т е м п е р а т у р н о г о  р а с ш и р е ­
н и я  П В Х  п л а с т и к а т а .
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